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pelayanan perawatan kesehatan masyarakat di puskesmas berorientasi pada 
tujuan yang berfokus pada asuhan keperawatan yang efektif dengan 
menggunakan proses keperawatan, penerapan asuhan keperawatan di 
Puskesmas Rawat Inap kabupaten Batang Hari masih rendah, perawat tidak 
melaksabnakan asuhan keperawatan karena tidak ada reward, kurang 
perhatian dari kepala puskesmas dan seksi perawatan. maka kinerja perawat 
perlu mendapatkan perhatian karena sesuai dengan kompetenmsinya sebagai 
perawat klinik yang secara rutin menjalankan praktek keperawatan dalam 
bentuk asuhan keperawatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat Puskesmas Rawat Inap 
dalam penerapan asuhan keperawatan di Kabupaten Batang Hari , Jenis 
penelitian observasional dengan metode survey dengan pendekatan cross 
sectional. instrumen penelitian menggunakan kuesioner pada 23 responden 
yaitu perawat dengan kualifikasi DIII Keperawatan yang bekerja di 
Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Batang hari.Data primer maupun sekunder 
diolah dan di analisa dengan kuantitatif dengan metode univariat, bivariat 
dengan menghgunakan uji statistik rank spearman.signifikasi ditentukan 
dengan nilai p value < 0,05. hasil penelitian menunjukkan semua variabel 
yang diteliti tidak ada yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam 
penerapan asuhan keperawatan, yaitu : (pengetahuan pvalue 
0.171),sikap(pvalue 0,563),motivasi(pvalue 0,702),supervisi(pvalue 
0,840),dan kepemimpinan(p value 0,734).Disarankan adanya 
penyelenggaraan pelatihan standar asuhan keperawatan, perlu seara rutin 
atau berkala melakukan pembinaan standar asuhan keperawatan, 
mempermudah ijin belajar atau tugas belajar kepada perawat puskesmas 
yang berprestasi dan memberikan nilai lebih kepada perawat yang 
melaksanakan standar asuhan keperawatan pada penilaian angka kredit 
jabatan fungsional perawat serta menyusun standar operasioanal prosedur 
pelayanan keperawatan  
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